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「Chemical　 abstracts」 を 移 動 しま した
1階参考図書コーナーに配架していたfChemical　abstracts」の1997年 以前を地下書庫に移動し
ました。












当該雑誌は最近6年 分(1999年 ～)は1階 コーナーに、それ以前は請求記号を付与し、バックナン
バーセンターに配置しています。
1階配置分は現在約800タイトルです。OPAC表 示は、





OPAC=OPAC基 礎 講座(図 書 の探 し方)
雑 索e雑 誌 記事 索 引講 座(日 本 語 論 文デ ータベ ース"雑 誌記 事 索 引"の 検 索 方 法)
電子J=電 子 ジャーナル 基礎 講座(電 子 ジャーナル の 利 用 方法)













































































***こ のL斜 の内容をメールマガジンでも配信しています。詳 しくほホームページをご覧ください。
